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, MZSVs , $\zeta$
MZVs 2 , MZSVs MZVs .
.
$k=(k_{1}, k_{2, )}h)$ , $k_{i}\in N,$ $k_{1}>1,$ $k_{i}>0$ ,
$k_{1}+\cdots+k_{n}=k$ $k$ , $n$ $k$ ,
$\zeta^{*}(k)$ $= \zeta^{*}(k_{1}, k_{2}, \ldots, k_{n})=\sum_{m_{1}\geq m_{2}\geq\cdots\geq m_{n}\geq 1}\frac{1}{m_{1}^{k_{1}}m_{2^{2}}^{k}\cdots m_{n^{n}}^{k}}$,
$\zeta(k)$ $= \zeta(k_{1}, k_{2}, \ldots, k_{n})=\sum_{m_{1}>m_{2}>\cdots>m_{\hslash}>0}\frac{1}{m_{1}^{k_{1}}m_{2^{2}}^{k}\cdots m_{n^{\hslash}}^{k}}$.
.
, $k_{1}>1$ $I(k, n)$ .
$I(k,n)=$ { $(k_{1},$ $k_{2},$ $\ldots,k_{n})|k_{1}+k_{2}+\cdots+$ $=k,$ $k_{1},$ $k_{2},$ $\ldots,$ $k_{n}\geq 1$ }.
$I(k, n)$ . $\sigma$ n( $n$ ) ,
$\sigma^{j}=(\begin{array}{lll}1 2 n\tau_{j}(1) \tau_{j}(2) \tau_{j}(n)\end{array})$
, $(k_{1}, k_{2}, \ldots, k_{n}),$ $(h_{1}, h_{2}, \ldots h_{n})\in I(k, n)$
,
$(h_{1}, h_{2}, \ldots h_{n})=(k_{\tau_{j}(1)}, k_{\tau_{j}(2)}, \ldots, k_{\tau_{j}(n)})$
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Theorem 1(MZSVs ) $\prod(k, n)(k>n>0)$ $\alpha$ ,
.
$\sum_{(k_{1},k_{2},\ldots,k_{n})\in\alpha}\sum_{i=0}^{k_{1}-2}\zeta^{*}(k_{1}-i, k_{2}, \ldots k_{n},i+1)=\frac{k|\alpha|}{n}\zeta(k+1)$ .
, $k_{1}=1$ $0$ , $|\alpha|$ $\alpha$ .
, $\frac{k|\alpha|}{n}$ , $k$ . ,
$\zeta(k+1)$ .
, $k=6$ , $n=3$ $(3, 2)$ ,
MZSVs ,
$\zeta^{*}(3,2,1)+\zeta^{*}(2,2,2)+\zeta^{*}(2,3,1)=5\zeta(6)$








$\sum_{(k_{1},k_{2\cdots\prime}k_{n+1})\in I(k,n)}\zeta^{*}(k_{1}+1, k_{2}, \ldots k_{n+1})=(\begin{array}{l}kn\end{array})\zeta(k+1)$ .













MZSVs MZVs , Hoffian
Ohno , .
$k>n$ . $\alpha\in\prod(k,n)$ , .
$\sum_{(k_{1},k_{2},\ldots,k_{n})\in\alpha}\zeta(k_{1}+1, k_{2}, \ldots, k_{n-1}, k_{n})=\sum_{(k_{1},k_{2},\ldots,k_{n})\in\alpha}\sum_{i=0}^{k_{1}-2}\zeta(k_{1}-i, k_{2}, , h,i+1)$ .
, $k_{1}=1$ $0$ .
MZVs






$T(k_{1}, k_{2}, \ldots, k_{n})=\sum_{a_{1}>a_{2}>\cdots>a_{n+1}\geq 0}\frac{1}{a_{1}^{k_{1}}a_{2}^{k_{2}}\cdots a_{n^{n}}^{k}(a_{1}-a_{n+1})}$ .
, .
Lemma 1 $k_{1}+k_{2}+\cdots+k_{n}>n$ $n,$ $k_{1},$ $k_{2},$ $\ldots,$ $k_{n}$
.
$T(k_{1}, k_{2}, \ldots, k_{n})$ $T(k_{2}, k_{3}, \ldots, k_{n}, k_{1})$
$=$ $\zeta(k_{1}+1, k_{2}, \ldots, k_{n-1}, k_{n})-\sum_{:=0}^{k_{1}-2}\zeta(k_{1}-i, h, \ldots, k_{n},i+1)$ .
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, $k_{1}=1$ $0$ .
MZSVs .
,
$C(k_{1}, k_{2}, \ldots, k_{n})=\sum_{a_{1}\geq a_{2}\geq\cdots\geq a_{n}\geq a_{n+1}\geq 1}\frac{1}{a_{1}^{k_{1}}a_{2^{2}}^{k}\cdots a_{n^{\mathfrak{n}}}^{k}(a_{1}-a_{n+1})}$ .
. .
Lemma 2 $n,$ $k_{1},$ $k_{2},$ $\ldots,$ $k_{n}(k_{1}+k_{2}+\cdots+k_{n}>n)$
.
$C(k_{1}, k_{2}, \ldots, k_{n})$ $C(k_{2}, k_{3}, \ldots, k_{n}, k_{1})$
$k_{1} \zeta(k+1)-\sum_{i=0}^{k_{1}-2}\zeta^{*}(k_{1}-i, k_{2}, k_{3}, \ldots, k_{\mathfrak{n}},i+1)$.
$i\leq k_{1}-2(k_{1}\neq 1)$ ,
$a_{1} \geq a_{2}\geq\cdots\geq\circ n\geq a_{n+1}\geq 1\sum_{a_{1}\neq a_{n+1}}\frac{1}{a_{1}^{k_{1}-i}a_{2^{2}}^{k}\cdots a_{n^{\hslash}}^{k}a_{n+1}^{l}(a_{1}-a_{n+1})}$
$=$
$\geq a_{2}\geq\cdots\geq\circ n\geq a_{n+1}\geq 1a_{1}\neq a_{n+1}\sum_{1}\frac{1}{a_{1}^{k_{1}-:-1}a_{2}^{k_{2}}\cdots a_{n}^{k_{n}}a_{n+1}^{i+1}}(\frac{1}{a_{1}-a_{n+1}}-\frac{1}{a_{1}}I$
$=$
$a_{1} \geq 0_{2}\geq\cdots\geq a_{\hslash}\geq a_{n+1}\geq 1\sum_{a_{1}\neq a_{n+1}}\frac{1}{a_{1}^{k_{1}-i-1}a_{2}^{k_{2}}\cdots a_{n}^{k_{n}}a_{n+1}^{i+1}(a_{1}-a_{n+1})}$
$- \{\sum_{a_{1}\geq a_{2}\geq\cdots\geq a_{n}\geq a_{n+1}\geq 1}\frac{1}{a_{1}^{k_{1}-i}a_{2}^{k_{2}}\cdots a_{n^{n}}^{k}a_{n+1}^{i+1}}-\sum_{a\geq 1}\frac{1}{a^{k_{1}-i+k_{2}+\cdots+k_{n}+i+1}}\}$
$=$
$a_{1} \neq a_{\hslash+1}\sum_{1\geq a_{2}\geq\cdots\geq\circ n\geq a_{\mathfrak{n}+1}\geq 1}\frac{1}{a_{1}^{k_{1}-i-1}a_{2^{2}}^{k}\cdots a_{n^{n}}^{k}a_{n+1}^{i+1}(a_{1}-a_{n+1})}$
$-\zeta^{*}(k_{1}-i, k_{2}, \ldots, k_{n}, i+1)+\zeta(k+1)$ .
. $i=0,1,$ $\ldots,$ $k_{1}-2$ ,
$C(k_{1}, k_{2}, \ldots, k_{n})$ $=$ $\sum_{a_{1}\geq a_{2}\geq\cdots\geq a_{n}\geq a_{\mathfrak{n}}+\iota\geq 1}\frac{1}{a_{1}a_{2}^{k_{2}}\cdots a_{n^{n}}^{k}a_{n+1}^{k_{1}-1}(a_{1}-a_{n+1})}$
$- \sum_{i=0}^{k_{1}-2}\zeta^{*}(k_{1}-i, k_{2}, \ldots, k_{n},i+1)+(k_{1}-1)\zeta(k+1)$ .
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,$C$ ( $k_{1},$ $k_{2},$ $\ldots$ , ) $=$ $C(k_{2}, k_{3}, \ldots, k_{n}, k_{1})+\zeta(k+1)$
$- \sum_{i=0}^{k_{1}-2}\zeta^{*}(k_{1}-i, k_{2}, \ldots, k_{n}, i+1)+(k_{1}-1)\zeta(k+1)$ .
, . , $(k_{1}, k_{2}, \ldots, k_{n})\in\alpha$
, ,
$0=k\zeta(k+1)-\underline{n}$













$l$ , $(\underline{3,1,3,1,\ldots,3,1})$ $\alpha$ . $\alpha$
$2l$
2 ,









$\alpha$ . $\alpha$ $m$ ,
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